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さらにシリコン MOS トランジスタの周波数逆比例型の低周波雑音 (1/ f雑音)がシリコン、シリコン
酸化膜の界面にある、伝導体底及び価電子帯項からそれぞれO.3ev の所にある深い表面準位に関係す
吾ことを明らかにし、負バイアス温度処理による変化を論じている。また窒素処理がこの表面準位、
従って l/f雑音を著しく減少さすことを見出している。最後にこれらの成果を利用して低雑音MOS ト
ランジスタを開発した結果をのべている。
以上のように本論文は半導体物性工学上極めて重要な基礎的新知見を与えると共に、その成果は実
際の生産技術に応用されており、半導体工学上寄与する所が大きく博士論文として価値あるものと認
める。
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